






Animare Svada in Philippicam, &  procraòtum ex cinereo 
Phamicis Rhetorum butto exere aculeum ; non iemper mol­
libus A p ia r i  inhaerendum eft favis, etiam aculeos pro re- 
mis ouar donne evocat intrepido eloquenti* flumini innata 
dicendi libertas. T e  imprimis ad rigidum Aftreae minacis 
tribunal p ro voco , proterva Imperii Romam Mater urbi­
um Regina R om a! quae poftquam primo m lapide Sacra­
mentum dixifti Them idS tandem preciio bflancis efifraa* 
pondere, gladium, quem in reos vindex Nemefis corri- 
púit dextera, ignitum liquMti in ferrum, e quo mb indura- 
to.Tyrannidis adverf* malleo probroia compedum innodes 
licia innocuae Martyrum plantae implicanda.  ^ Quo enim tan­
tis injuriarum ventilata fi*abris incendia ? quo Septicollis R e­
g i*  funefti ignes > quò tam jatalia  profilientium undique 
flammarum Phtenomena; quàm, ut purpuream Sedis Roma­
na adurat gloriam, cffufcet decus, fuliginis raro expers Am- 
b itio 5. N ovam  meditata Vulcaniam furioia Neronis crude­
litas, exciiffam è trabali furoris tmda aridis aedibus iupponit 
flammam, qu* fatuo ignium errantium caligans nomine, ar­
dua teaorum  confcendat culm ina, &  totum antiquitatis 
avitae faftum aggetto contumulet cineri. Confpicua m 
buftum vertuntur palatia, aurea gemmarum Orientalium 
gazophylacia fulvam denlantur in favillam, excedum Impe­
rii Romani folium funeftum migrat in titionem i denique 
quidquid vifendum atque memorabile ex antiquitate dura- Sveto»: m 
verat, immiti dente corrodit M ulciber: quo itta? m uni­
cum Empyrei Chriftiani excidium falsò incendia derivat 
impietas, qua fulgentia Proto-Martyrum Romanorum Si e- 
ra, nativo detraeva caelo, ad pallidos transmittat manes, 
qui Orientem fidem Roma primus Nero cruentavit. Inve- remit, in 
here igitur vel in ipfo Orationis veftibulo animofior m ScorP-(- 14. 
Tyrannum Svada ! &  prooemio aflveta leniori, ruborem 
excute purpurato , qui rubeo etiam lub murice pri­
mum Chrittiano cruori ad Tiberim aperire non eru­
buit alveum , quo tot meliore digniflimi luce horoés
B 2 nau'
naufragium vitae palli in lànguineo periècutionum occu- 
buère fludu. Sed enim , qui non procul à Jove Boa- 
n erges, fulmineo non procul ab igne fit oportet. Id­
circo barbaros inter fines peregrina poft Neronem crude­
litas, Domitiano rurfíim fa d a  domestica fecundum m ovet 
lapidem, &  alterum in indomito furoris pelago pandit o- 
fiium ad /Ethneum gentilitatis Icopulum allifie navi. Pa­
r a fi  Tiberinos erat evocafle fludus ; nec immenfie Tethyos 
undae, nec adunco Neptuni iulpenlà Tridente flumina, mer­
gendae piícatóris luffecere cymbulae, etiam oleum evocat in 
Voraginem Caelaris ambitio infelix. Impolitum flagranti 
pyrae dolium in auream formatur concham; in qua fatale 
balneum Apocalypticae paretur aquilae, ut luas ante portam 
Latinam deponat exuvias, Platonico fiiblcribens hom ini, 
implumis bipes. A t fruftrà acephala Religioni obfiftit hy­
dra! pyra Joanni cefliira in Pyram in, rutilum in balneo, 
medios inter flammarum vortices abique fuligine common- 
ftrat R ubum , dum novum ad Portam Latinam M artyrii 
meditatur partum : M artyr fine morte Joannes.
Tua ergo pace, Eximia Theolophorum facultas ! ahe- 
ftüm anhelus accedo Tripodem , &  contempta Apollinis fa* 
bulofi Delpho Pathmicum in oleo adoro Oraculum, pri­
mam inde pro exlucco Orationis incultae Stylo haufturus 
Thefin i an M artyr, fi abique violento Libitinae iàucius telo 
0 . Joannes? Quam dum tuae fiibjicio legion i, tu imprimis 
Magnifice Domine R e d o r , Sperabiles D ecani, Exim ii, 
Clarilfimi, Excellentiflimi, D odiifim ique Profeifores ; ac e l ­
téri Auditores gratiofilfimi, natantem in oleo Orationis pro­
vehite Cymbam, & , nè luo muta eloquentiae prora fiftat in 
limine, veftros gratiae afflate Favonios, &  favete.
Jamque cimmeriis gentilitatis e (fotae tenebris invila lu­
cis Joannen Màjeftas ex Ephefino Dianae Luco in Romanum 
evehitur Amphitheatrum, ut vel iùum incultis Deorum umbris 
Vtdigalem  ponat iplendorem, vel atris circumfuià nubium 
phalangibus, ipifla nodis concretae oifuicetur caligine. Cui 
pallidam frondofo finu inducere Eclypfim Ephefiorum haud 
iinqnäm potis eft Diana, purpureum iàltèm afferre occailim 
c crifptu *6flekroia lupeftitionis Rom ana contendit Heiperugo. Ul* 
faliuft. in *flne adeò, qui alias etiam accepta injuria ignofeere·, quam per- 
teli.catil. ß q u i malebant Quirites, tandem fubverio rerum ordine per­
ièqui malunt, quam confovere; ladeam  namque mentis in­
nocuae adorti innocentiam, quia fine fuco, ad focum pertra­
hunt vidimandam. Sed incaifum candentes in immortalem
Rubi
Rubi radicem evibras Roma fècures! &  Falces iùbmrtte in fo­
mitem ; duratior Rubi Joannei liabit plantago, quàm ut ar­
dentes inter prunas lethali Idololatriae nigrata: notetur fuligi­
ne. Quemadmodum enim Auguftus mundi aurantis Oculus, 
flentes properans fub umbras nullum no&urna è caliginecon- 
trahit glaucoma, ita &  diviniilìmus ille Rubi Ephefini furcu- 
lus, in medias immilTus flammas, nullum è purpura ignis con­
trahet pallorem, quo trilli iìiccenturietur Libitinae : Martyr 
igni luperftes ablque letho. Truncata nemorum brac hia luis or­
bentur palmis, palmae in fervidos ardelcant ignes, ignes in occi­
duas bullientis olei inflentur bullas ; adlum agis! vióloriam in 
palma, in igne lucem, in bulla iolidam mercaris perennita­
tem. Evocetur etiam in publicum Urbis Auditorium plebs 
infilila, funeftum Primores conlcendant pegma, Senatus Po­
pulusque Romanus triftem pyra: Erepentis audiat lefliim, 
Auguftus ipiè mutam leena: fpedlet cataftrophen $ urget prü­
fen tia: vel inde asternam gloria: colliget mellem , ubi confufi« 
onis delperabunda: lidlor in falce fperabat argumentum. Ad­
ditus igni fomes, pix, oleum, non fiipplicii erunt alimenta, led 
honoris. Nimirum nativa Rubo fljfficit purpura, ad quam 
&  rubea flammarum braólea mox Erubelcat. Verum, qui tan­
dem ego vix pulvere iniperliis Scholaftico Theologafter, con­
tra tantum ad Salutares Salvatoris fontes Theologorum conni- 
tar torrentem, mottémque abjudicabo Martyrio? Stant in co- 
loflum obdurata prima: Ecclefia: baiès, doélrina: Theandrica: 
Magiftri, qui omnes unanimi vocum conlenlii, i& o ad vocalem 
divinioris conlònantia: barbyton federe, Sacrato Martyrum a- 
gmini non alio de jure laurealo deferunt triumphalem, quam 
cùm legitime Chrifti lub lignis decertantes extremum contige­
rint agonem, ad ultimum uique vit«eaffli6fe terminum Stadio­
dromi felices. Mollia in ferratis compedum ardlarum falciis 
cunabula, florilega in durioribus flagellis lerta, auratum in la­
queo torquem, Iceptra in gladio requirant Cadites, Regale Mar­
tyrum non conlcenlliri lolium, nisi cruore proprio purpuram 
tinxerint triumphalem. A t ! A t ! parce zelantis Entheo Orato­
ris Divinior Theologorum Svada! ArcananlTheoiophia: deve­
neror diphtheramu in Oratorio Palladium quxfiturus caduceo. 
Nodum reiblvat Gordium dulciflua ex Ambrofio Salvatoris 
deprompta myrothecio paramefis : Calicem meum bibetis ; Ita Matth. 
quod bibiturus erat ipfe mortis amane ablynthium, veriflim ov· 
verbi lui pignore etiam luo delpondet diledlo. Unde, fi in 
immenlb paifionis Sacerrima pelago inventum regnorum
C  omni- ·
omnium pretium ex pallente mortis concha fitientìflìmus ia- 
lutis humanas exhaufit audfor, &  inde coronam iuaè paravit 
gloriae ipiè corona Martyrum ; purpuratum Joànnes M arty­
rum íubintrat iyllabum, falutari amaras pailionis potatus cali­
ce, &  id quidem ad Latinam, Straboni Feren inain, portam, 
ut publicas moninientum ferens fidei , fiiàm Rubiis Rom ano 
in cinere fignaret charitatem, intadfüs ipie. Provehere igi- 
s. Aug. tur excelia pupillas divinas gloria : Martyres non fa cit poena> 
f ß 2"’ tH fe d  cauß ; Provehere asterUo luminum Patri fidus adopti­
vum ! in ipio felicitatis axe conftitifti -, cui fola Charis ortum 
glorias novit auipicari. Quod enim vel ipfi patentius po­
lo pro fide argumentum ? qüod amico iüb Iole apertius pie­
tatis erat indicium; quàm cùm in illasib Rubi joaiinei cor­
pore collufit flamma, qüaíi de lucè Ephefino certaret cum 
luco ? inde nec torridum pabulabunda corripuit crinem, 
nè forte, fi ignis èxarfifièt in Coma, pofténtoìum prarie- 
tuliífe videretur Gometen. Miniis certe Servii Tullii eti-
S. laureti. 
Juflin. férni, 
in Feß. SS. 
Innecen.
am in regni auípicium, quia nodìurnis comitata 'umbris, 
flexa reiplènduit casfaries, quam dum flammea Joànni in 
Suppedaneum ceflit corona ; eo majore felicitatis antiquas 
docum ento, quod eadem luce a rutilantibus ignium glo* 
bis Martium retulerit trium phum , qua olim C . Martius 
Rutilus de Tuicis triumphavit. Intumeicat jam tuis iiib 
plantis b ! diviniffime Bethiàidae palmes ! tanquam navigii 
velum ebulliens ignium vorago Aquilone aperiente linum 
flabis incolumis mirante novum remigii genus natu­
ra. Septicollis in tè armetur hydra Herculeo dabis 
ipedfacuium majus·, cùm oleó ungeris hydrie lethalis do­
m itor, Ut &  ipiüm in fontem gloriae turgefeat oleilm. 
Undantis in te inlurgat dolii cryftallus ; amor inter cry- 
ftallum &c pulchrior Purget, &  m ajor, gracilemque vir­
tutis iiut palaeftram fuper aridum impietatis locabit Sa­
xum. Quem lucè cùm cingeret coronavit, non amb is  
f i t , flamma , lauream non amifit victoriae ; quia &  in 
dicendi feint M artyres, quorum animas, quamvis pejfecu- 
toris non abßulerit gladius ». palmam tamen non amisere 
Martyrii. Teftatae figna virtutis non illi duntàxat re­
ferunt vertices, qui hèroico efferveicentes Sanguine, 
corpora ferrò trajedH, cruènto pfoCümbünt in pulvere, 
&  fulva moribundi in arena ad extremum vitae portum 
nidtantem letho immergunt animam ; fed &  h i, quibus 
una falus, quibus una voluptas pro numine gelidas pia·
garum
garum iùlcare nives glaciatáque vulnerum xquora dura­
tis arare remis , inevitàbile liib ardua Tyrannidis iniquae 
falce exoluturi nàtUraè debitum , nisi rabidum violenta: 
mortis lùfflàminaret impetum animatus d iv in i dexterae ca­
duceus* Ubi nigratum longaeva vitae tranquillitas mortis 
recuiat calculum, candidum ad coronam ipla moriendi 
voluntas favet iufFràgium. Juftiflimè iterum pro purpu­
ra Juftiniánus : Sine ferro  &  fanim a Martyres effe p o f  
fum us -, ii videlicet jugibus ob lèpri periculis Antaeo for­
tiores lurgàmus a caiu* A it enim vero itane hodie lau­
rea effloruit propago, ut coronandis quoque lufliciat ver* 
ficibus, qui nunquam cuprefllnis tempora redimiti vittis 
placidam line ferro -, flamma, &  Ìànguine agline ani­
mam ? ita fané : quèm àcrior fugit libitina, cupreffl locò 
lauream refert triumphalem, il modo virtus malcula in­
trepide caiiìs adverfi tfanlcendat limites ; adeò ' inde au­
rata Rubi Joannei flamma lucipatam fiderum in -cryftal- 
lino firmamenti labyrintho oberrantium plebem in luum 
deducit comitatum, quia ipfl cognata eli Cado. Et ideo 
fidèreos ex pyrà pyrópos legifle vila eil R om a, infau- 
fta licitatrix, dum amantem remige atfeóìus reprobi velo 
per ieftuantia ignium volumina ad ovantem provexit a- 
matum. Et quidni e a flìlM à "amorum flammula luum in* 
flammis ablque noxa iortiatur triumphum } cùm totum 
in leènam tràgaedus amor Componit corp u s, &  de liqui­
da lentorum ignium theca pigmenta depromat, quibus ar­
dentem depingat charitatem , meritò : Mtrftyr in teger. à 
m orte, quia integer vitae ? nimirum animat m agis, quàm 
caedit, quem San&ior ferit cupido. Quapropter Correptus amo* 
ris aeftu iàcratior Rubüs Joannes, ipíos V  ulcàniae libi íubílratat irt 
vocem animat cuneos, ut Crepitante, ac ilrèpente lingua muto^ 
reddant Tyrannos' paradoxom poilèritati lanae relinquens rudi-„ 
mentum : Saevierint an fervierint magis caelorum gloriae Q eiàrès " 
coronati. Efferat jamluum Augullior Arabi.e Lucina partum ,-ν 
&  aureis montium verticibus lubvedlum collocet Phaenicemy, 
abditum luccende fruticem, proprio iepukus jacebit iiy c iv  
n eref  criilato nutantes vertice Libanus appellet C ed ros, 
icintillam excute , in flammas abibunt tota Saltus amaeni 
tempe ; no diurnis collucentem ignibus /Egyptus jaciet 
Pharum, lucernam hianti liippone tedio, pellucida litoris 
Iliaci facula nubilum migrabit in carbonem* Sed enim 




'mas, inter liquidos ignes glori# velificatur intaétus, nec in 
fumida lebetis concha luftrale timet naufraugium , qui 
torquatum Ecclefi# haber annulum, cui anchorarium im- 
pleétat funem. PotuiiTet equidem &  Phoenix videri, fi 
priús abiiíTet in cinerem ; &  Cedri aequáíTet gloriam , fi 
falces lua non lliccidifièt in radice i &  Pharum luo ex- 
ceililTet lumine, fi Algyptiam nofiet caliginem. Caecu­
tienti infenflis noétu# aquilinum potiùs adamavit ingenium, 
plena Cynthium  haufturus palpebra, nisi iple daruidét in io- 
lem incarnatae in Chrifto veritatis teftis Oculatus. Subfi- 
fte hic Auditor benevole Í ipsamque Martyris inlpice ety­
m ologiam , &  controverfi# medullam attigifli. M artyr, 
fi diviniffimum Hipponis audis Oraculum, teltem ìlio defígnac 
nomine. Apage ergo vocalibus Tartari ab antris eduéta 
Echo ! A p a g e , Anili larvatum mendacio Delio liib Vate 
monitrum. Tripodes elinguentur, dum retroaétó vocis 
arbitrio mutus ad Portam Latinam Orator Joannes prae la­
g o  in tripode teflatam confignat Religionis veritatem. 
Huc ades argumentolà partis adverlae apis ! idaeóque in 
Rubo colleéta amoris laudi dilpergens m ella, è diviniore 
veritatis Ipecula in Martialem delcende arenam $ Itylum 
arripe pennam exacue, &  contra iplam aequitatis arbitram 
Romae Curiam faéta advocata Martyrum Reginam è Sacris ex- 
fèm^de Pun§ e verfibns, quae tamen purpurato Dalmatae erat : plufquam  
Afctnf. M artyr, eò quod Golgothaeam fpeculata tragaediam, ad 
necem nati commotis animae gementis queitibus, in parte 
etiam impalfibili luum palfioni don ár it locum. E t ado­
ptivam genebundae columbae pupillam inter amorola Solis 
compatientis deliquia , fine aréto doloris fenili doloro!# 
aditare perhibebis Virgini ? Marpefi# rumpuntur cautes, 
tremefaétáque terrae fcinduntur vifcera, &  dileéti cor Di- 
fcipuli non contremifcat è iniquum lane te dixero judicem, 
fi gemmantem lacrymam Joanneo neges palmiti, qui prae- 
mifia paflionis acerbae radice, ter aulpicato cum laurea ne­
xu in palmam adolelcat triumphalem. Et datò palmitem 
Rubi Joannei, ptaequam in viétoriolàm Martyrii excrelcat 
palmam , fieva Gradivi falce elTe putandum ; adhuc inta- 
éta in aquilino vertice itabit corona, ubi inter erfraenes 
O rci inliirgentis minas, pullulanti Religionis capiti Obftan- 
tia pericula, periecutionum procellas immanes, ignéíve i- 
r.cor.iy. pios, Apoftolicam : quotidie morior Doétoris gentium in 
v' 21· pyra Orbi decantat paraemiam. Si etenim tenero arétatus
vincu-
vinculo Amor Apoftolico inh^ret p e d o r i , quid amabo ! 
iniit aliud Amori , quàm mori ? cui vel ipla diuturnior vita: 
atrumna ablènte d iled o in gloriofiim mortis migrat tropha:- 
um ? Videt hic Roma à vili piicatorii Rubi arundine con- 
fulos Crelarum falces, videt accenlos Quiritum focos Toni­
trui fiibjedos filio, Romanas videt aquilas ad tantum A - 
pocalyptica: alitis iplendorem caecutientes i nimirum vel in­
vita fateri cogitur natura, latius Joanneum extendi impe­
rium , quia &  ipfis imperat elementis, urbe interim ad 
tantum portentum hallucinante. Quae alias ferro &  igni 
totum devaftaverat orbem terrarum, hodie ploriae iiiae 
orbitam à tenui Rubi incombufti frutice conipicit ab­
rumpi, fruftrà Ilios extendens Papiliones, fi ad excelfum 
Rubi Ephefini lumen adulti, exiles alarum ponant exuvias. 
Quàm preclare vatidico propè afflatus numine Apelles 
Symbolicus purpureum in tabula effigiavit iolem , cujus 
frons totum exporreda in orbem , è calente finűs marini 
redux balneo, accenlum ruboris aurei reportat lyrm a, 
lemma fcribente Calliope : ifié pofi balnea rubor. Solem 
in te, ó multum dilede D E O  ! erudita iuipexit antiqui­
tas *, quid igitur Orbis ftupeicat umbra, fi te Romano ex- 
tradum è balneo rubea Martyrii confignem nota ? Tyran­
num exquires? Tigride immanior vipera Domitianus Magna: 
Heroum genitricis Roma: exlèdò utero, ipla Urbium Matris 
Icrutatus viicera, occultis è latebris latentes retrahit Prota- 
gonillas, quorum cruore, iplè futuri nelcius, amplam Laterano 
ponat aream, &  relèdis Martyrum brachiis Sanguineo in 
pulvere Vaticana metiatur fundamenta ; plures enim Mar­
tyrum Sangvis proritat Alfeclas, quorum mors lemen eft, 
etiam lub dura Petri rupe frudificans. Sterilem Roma ne- 
icit glebam, cui pro rore ftillantia cruoris purpurati flint flu­
enta. Imo nec fiia Quirinalibus flammis deeft fatcunditas, 
in quibus fi tacitas Rubo ftruis infidias, te iplam evilceras, 
infelix Arachne Roma ! Sed una adhuc currentem in propo- 
fito libi fla dio Oratoris plantam compungit Ipina. adeóne pa­
cifica Patrum Conicriptorum concordia a jufto re d i dilcor- 
davit tenore, ut apud quos alias ju s bonúmque non legibus c. crifp. 
magis, quam natura valebat ;  hi precipiti furoris abrepti 
fiudu in extremam iniquitatis agantur voraginem , dum in 
eos graffantes evocant lidorum  falces, quibus pietas pro 
palliato ícelere imputatur ? haud aliter Auditores! debita lu­
crato Martyrum Agmini necis illata: defecit ratio ; &  hanc
D  furi-
^furibunda íiippeditat R om a, qua: Vatiniano fidei Salvifica: 
odio tandem in rabiem converso, tenera corporum compa­
ge non contenta, decalvata propè tumulis eripit lènum lce- 
leta, in inermes etiam Sceleftè Armata manus. A tque hoc 
fortaiTe A d a  furore ad aridos flammarum vortices Joanneum 
erudit Rubum , ut fa& ó inde Stylo in iùbftrato fibi mar­
more làlutarem O rbi infculpat R ubricam , triumphali ad 
Portam Latinam Martyrii novi laurea coronandam.
A t vero iubfifte tandem Orator ! Oleaginea in con­
cha naufragium patitur O ratio; qua: fi Joanneo a Conchy- 
li non attraxit pretium, partum cogitate Auditores immaturum. 
Sterileicere ufque adeò didicere Eloquentia: flumina Boa- 
nergis ad fulmen, u t, qua? alias altùm immugiente aethere 
luam excludunt fobojem , hoc fub id u  quasi defixo lumi­
ne non tam in ftellas, quam ftillas migrent fideratas ; a- 
deo Thaumaturgam in Joanne ignes comprimendi demi 
rantur praerogativam. Imo &  fluminis Eloquentia recu- 
iat nom en, quod lingulari verborum , &  undarum aequi­
pondio , fiu&ibus pariter ac gemmis intumelcit. E ry­
thraeos conticelcens illabi mavult in finus, ubi per illuftres 
animi modelli deflua umbras, rubentem à R ubo 
mendicat purpuram, ingenio pudoris perido« ·
